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1 Nella prima parte di questo lavoro, filologicamente attento, le due studiose, inserendo
l’attività  editoriale  di  Corbinelli  nel  quadro  degli  intenti  di  italianizzazione  della
cultura francese che contraddistinguono la corte dei Valois sotto Caterina de’ Medici,
evidenziano il  carattere  politico,  nel  senso propagandistico  e  di  partecipazione agli
avvenimenti del momento (le guerre di religione), che rivestono sia l’opera di editore
sia le scelte di testi da immettere nella circolazione francese. Nella seconda parte del
contributo  si  affrontano,  invece,  questioni  puramente  filologiche,  con  lo  scopo  di
determinare i manoscritti dei Ricordi utilizzati da Corbinelli nella sua edizione uscita
nel  1576  per  i  tipi  di  Frédéric  Morel.  Quest’ultima  parte  è  supportata  da
un’approfondita disamina dei testi e delle varianti, e corredata da un’ampia appendice
che offre la trascrizione e l’analisi  filologica, per i  primi cinquanta ricordi,  sia della
cinquecentina, sia dei manoscritti.
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